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出性を測定するため、Friedman, Prince, Riggio, & 
DiMatteo(1980)が感情的コ ミュ ニケーション 尺度




105項目からなる SSI尺度(Social Skill Inventory)を作
成した(日本語版: 榧野(1988))。そして、Goldstein, 
Sprafkin, Gershaw, & Klein(1980)は若者のための社
会的スキルリストを作成した。 
日本においては、堀毛(1987, 1988, 1994)の人あたり
のよさ尺度(HT-44)や Takai & Ota(1994)の日本的対人
コ ン ピ テ ン ス 尺 度 (Japanese Interpersonal 
Competence Scale: JICS)、菊池(1988a, 1988b)の
KiSS-18(Kikuchi’s Scale of Social Skills: 18 items)な
どがある。 
その中でも、KiSS-18 は特筆に値する。この尺度は菊




(1988a, 2004)および多くの先行研究(e.g., 五十嵐, 
2002; 中村, 2000; 和田, 2000, 2001, 2003)では、尺度
の信頼性を検討し、また、和田(2001)は尺度の再テスト
信頼性も検討している。その結果、いずれも尺度の高い
信頼性を確認している。さらに、KiSS-18 は 18 項目と項
目数が比較的少なく、簡便に実施することが可能である
ため、社会的スキル･トレーニング(social skill training: 
SST)などの応用的研究場面でも用いられ(e.g., 大坊･栗







2003; 村山, 1995; 中村, 1994; 園田, 2001; 末田, 
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ーション尺度(ACT: 大坊, 1991; Friedman et al., 
1980)、③日本的対人コンピテンス尺度(JICS: Takai & 
Ota, 1994)という 3 つの社会的スキルを測定する尺度に
よって構成されている。①KiSS-18の18項目に対しては、
「自分にどれだけできるかを答える」という教示のもとで、
「1. ほとんどできない」から「5. いつもできる」までの 5 段
階評定(1～5 点)を、②ACT の 13 項目に対しては、「自
分にどれだけあてはまるかを答える」という教示のもとで、
「1. 全くあてはまらない」から「9. よくあてはまる」までの9
段階評定を、③JICS の 22 項目に対しては、「自分にど
れだけあてはまるかを答える」という教示のもとで、「1. 全
くあてはまらない」から「5. よくあてはまる」までの 5 段階
評定を求めた。 
Friedman et al.(1980)がACTを開発した際の尺度の






ア文化圏の国にも適用できると考えられる(Takai & Ota, 
1994)。尺度全体は察知能力(Perceptive Ability: PA)、
自 己 抑 制 (Self-Restraint: SR) 、 上 下 関 係 調 整
(Hierarchial Relationship Management: HRM)、対
人感受性(Interpersonal Sensitivity: IS)、曖昧さへの















Table 1 属性要因別の得点および先行研究との比較 
属性 カテゴリー 有意差検定 n 得点 n 得点 t 検定
男子 452 66.10（8.32） 9.51*** 83 56.40（9.64）
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とする研究の結果より、男子が 10 点ほど、女子は 7 点
ほど高くなっている。t 検定の結果においても、中国人
大学生は日本人大学生より有意に高い得点となってい
る(男女それぞれ t(533)=9.51, p<.001; t(637)=9.14, 















(五十嵐, 2002; 加賀谷･布佐･三浦･千田･村田, 2002; 
菊池, 1988a, 1988b; 中村, 2000; 和田, 2000, 2001, 

















検討するために、KiSS-18 と ACT および JICS の 5
つの下位因子との相関関係を検討した。相関係数を



























 .46*** .45*** .26*** .48*** .47*** -.10*
(n =969) (n =972) (n =975) (n =977) (n =974) (n =977)
先行研究    .33a*  .49b***  .30b***  .31b***  .41b***  -.11b*
*p <.05; ***  p <.001
a中村･益谷(1991)   n =64
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2005, 2007; 毛･大坊, 2004)を合わせて、総合考察を
行いたい。 
本研究で得られた中国人大学生の尺度の内的一貫















中国の高校生(4 因子; 毛, 2005; 毛･大坊, 2004)、日
本の男子大学生(3 因子; 菊池, 1993)、そして中国山
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Applicability of KiSS-18 to Chinese university students 
 
Xinhua MAO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
In the boom of studies of social skills, a social skill scale named Kikuchi’s Scale of Social Skills 18 items(KiSS-18) 
which is used in basic and the applied studies became popular in Japan. Previous studies had suited the KiSS-18 to 
Chinese senior high school students(CSHS) because the social skills of Chinese youths should be studied at once due 
to varying social circumstances of China. However, it is less than adequate to suite KiSS-18 to CSHS when applying 
this scale to a wider range of Chinese youth. To solve this problem above, in this research, KiSS-18 was suited to 
Chinese university students(CUS). As a result, high reliability(α=.82) of scale, score fluctuations based on the basic 
attributes(e.g. sex, age) and correlation between KiSS-18 and other social skill scales were confirmed. Moreover, these 
results were similar with previously reported results of Japanese university students(JUS). However, the average 
score of the CUS in this scale is much higher than the average score of JUS. Furthermore, the single-factor structure 
of CUS was different not only from the composition in JUS, but also from CSHS. In viewing the applicability of 
KiSS-18 to CSHS and CUS, we think that the scale can help us to develop an original social skills scale based on 
Chinese culture, Chinese values and behavior pattern, and also can be used as a reference point in our applied studies 
for Chinese youth in the future. 
 
Keywords: social skill, KiSS-18, Chinese university students. 
